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HELADAS PERIODO: 1977- 2001
Fecha extrema de primera helada:
Fecha media de primera helada:
Desviación típica:
Fecha extrema de última helada:
Fecha media de última helada:
Desviación típica:
Período medio con heladas:









Temperaturas registradas en abrigo meteorológico iguales o menores a QOC
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